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EDOUARD-ALFRED MARTEL ET
LES CAVERNES DE LA BELGIQUE
Daniel Andre*
ABSTRACT
(Edouard-Alfred Martel and the caves of Belgium) An exhaustive report on the activity of
Martel in Belgium is here given. In particular some relevant passages of Martel's letters and
papers are also included.
INTRODUCTION
L'on sait qu'Edouard-Alfred Martel, celebre speleologue europeen ne en France
dans la region parisienne, s'etait rendu en Belgique en mai 1888. II n'etait pas venu
qu'en simple touriste dans ce tout petit pays qu'il devait deja connaltre depuis long-
temps, lui qui voyageait dans toute I'Europe avec ses parents depuis 1864. II avait ses
raisons secretes.
Le jeune explorateur qu'il aspirait a devenir revait de s'illustrer dans un domaine
alors bien peu developpe en France: I' etude des cavernes; ceci apres avoir connu
quelques deboires en matiere de prehistoire.
Martel etait, depuis I' enfance, attire par Ie noir et les concretions des cavernes.Lors
de vacances en famille dans la region franc;aise des Grands Causses, il avait visite
quelques grottes, dont celie de Nabrigas (gisement de faune quaternaire).
En septembre 1884, outre I'inspection des vastes entrees du spectaculaire site geo-
logique de Bramabiau (Massif de I'Aigoual), il avait pu s'introduire dans la grotte
des Demoiselles (qui etait deja ouverte au tourisme) et la grande salle de la grotte de
Dargilan qui avait ete decouverte trois annees auparavant par un jeune berger. Ces
palais de cristall'avaient fait rever.
A partir de 1885, Martel n'avait plus qu'une idee en tete: mettre sur pied une expe-
dition dans les Causses axee sur I'exploration souterraine, pour se faire un nom dans
la science.
II disposa de plus de deux annees et demi pour ce faire, pour reflechir a I'acquisi-
tion ou la realisation d'un materiel adapte. II se documenta et s'aguerrit aux rudes
depenses physiques lors de difficiles courses en montagne.
II avait fixe la date de sa premiere campagne souterraine a I'extreme fin du mois
de juin 1888.
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Probablement pour se donner du courage, du stimulant pour ce qui etait alors un
projet audacieux et potentiellement perilleux, il avait fait un " crochet ", sur la route
des vacances dans les Causses, par la Belgique, en mai 1888,dans Ie seul dessein
d'aller admirer les splendeurs stalagmitiques et aquatiques des grottes de Han-sur-
Lesse et de Rochefort.
Ces deux cavernes allaient lui servir de reference pour ses premiers travaux, a
Dargilan surtout, et a Bramabiau.
Une fois sa renommee internationa1e etablie, Martel fut appele par des geologues
belges pour venir leur faire part de ses connaissances (conferences), ainsi que pour
qu'il vienne explorer lui meme les cavites les plus prestigieuses du royaume.
Sa precieuse collaboration fut recherchee par de nombreux savants belges, parfois
eminents et ofticiels.
Son nom, Ie poids de ses travaux et sa notoriete, attirerent tout specialement deux
explorateurs de cavernes belges: Ie grand geologue Ernest Van-den-Broeck et Ie vul-
garisateur et archeologue Edmond Rahir. De leur speciale collaboration devait resul-
ter,outre plusieurs articles, un enorme ouvrage (publie en 1910 en deux tomes) qui
est considere comme la bible de la speleologie de ce pays: Les cavernes et les rivie-
res souterraines de la Belgique,fort de plus de 1750 pages!
De nombreux articles et ouvrages d'ordre biographique ont ete consacres a Martel,
dont la vie et I' reuvre sont assez bien connues. Tout a ete dit sur ses relations ave cles
Irlandais, les Americains, les Anglais, les Espagnols, etc.
Mais rien, pratiquement,n'a ete developpe sur les contacts que Martel a eut avec
ses homologues de la Belgique, alors meme que, de tous les pays qu'il a etudies a l'e-
tranger, c'est celui ou il a accompli une reuvre la plus structuree de toute sa carriere,
mais non la plus parfaite, loin de la.
Le present fascicule del'International Journal of Speleology consacre a Martel offre
I' occasion de s' arreter quelque peu sur l'reuvre speleologique en Belgique du grand-
savant, ceci grace a la decouverte toute recente d'un fabuleux lot d'archives chez les
descendants de ses heritiers (families Renouard et Legrand).
QUI ETAITE DOUARD-ALFRED MARTEL,
BIENFAITEUR DES GRANDS CAUSSES ET
PIONNIER DE LA SPELEOLOGIE BELGE ?
Edouard-Alfred Martel, ne a Pontoise Ie Ier juillet 1859 et deceM a Saint- Thomas-
la-Garde(Loire) Ie 03 juin 1938, a fonde la speleologie fran<;:aisemethodiquement
organisee a partir de ses recherches souterraines commencees en Lozere des 1884
(grottes de Dargilan et de Nabrigas).
Issu d'une famille de juristes aises, voue lui meme a une carriere d'avocat, Martel
fut un brill ant etudiant que ses gouts pousserent a s'interesser a la geographie a un
point tel qu' en 1877 il decrocha dans cette matiere Ie premier prix au Concours
General!
Remarque tout jeune par d'eminents savants, dont Ie celebre pyrenelste Alphonse
Lequeutre, celui-ci lui donna pour mission d'explorer la Lozere et les Grands
I
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Causses et d'en reveler les mille curiosites aux Franc;ais.
Des 1883 il entra en scene, pour ne cesser son labeur de propagandiste en faveur
de la Lozere, I'un des plus beaux departements de France, qu'en 1935.
Entre les deux dates, il explora ou visita plus d'un millier de cavites (certains
auteurs affirment Ie chiffre, probablement exagere, de 4000 incursions souterraines).
Quant aux explorations de gouffres,elles se succederent, sans veritable arret, de
I888 jusque, aumoins, en 1926, annee OU il descendra une derniere fois grace a des
agres (a I'aven Armand).
Son reuvre est immense; elle touche a tant de domaines qu'iI n'est pas possible de
songer ici a la resumer.
Martel, outre qu'il fut Ie pionnier incon teste de la Speleologie d'expIoration dans
I'Europe tout entiere, fut aussi I'initiateur du Club Cevenol, Ie propagandiste acharne
des Gorges du Tatn, I'inspirateur des Parcs Nationaux Franc;ais, un bienfaiteur de
I'Humanite (travaux sur la preservation de la qualite des eaux de consommation), et
surtout, Ie grand artisan de I'industrie touristique du Plateau Central de la France.
Par souscription publique aupres de la population reconnaissante des Causses et des
Cevennes, fut erige Ie I I junin 1927 un monument a la gloire d'Edouard-Alfred
Martel et de son precieux auxiliaire lozerien, Ie forgeron Louis Armand, inventeur du
gouffre celebre qui porte son nom depuis tout juste un siecle.
Martel partage avec quatre grands franc;ais (Foch, Clemenceau, Saint-Saens et
Mistral) I'honneur insigne d'avoir ete statufiede son vivant, en presence de toutes les
autorites regionales et d'un ministre, et surtout acclame par une foule d'anonymes
venus, de divers horizons, assister a son Apotheose.
On peut toujours voir ce monumentcommemoratif - vieux de soixante-douze
annees - au confluent du Tarn et de la Jonte, a I'une des extremites du Pont de Ia
Muze.
Martel y est" vivant ": de son regard, toujours anime de cette foi qui lui a fait sou-
lever les mysteres de ces montagnes, il invite les centaines de milliers de visiteurs
estivaux, qui honorent de leur passage notre belle nature, a mettre leur pas dans les
siens ...
Sa vie durant, Edouard-Alfred Martel fut acharne au travail, tant sous terre qu'a la
surface, au coursd'explorations soutenues et riches en resultats. II divulgua Ie fruit
des etudes qui en decoulerent dans une quantite phenomena Ie d'articles ainsi que dan
svingt-quatre ouvrages de Iibrairie !
Un decompte non exhaustif fait etat de 1008 titres distincts, chiffre qui, a lui seuI,
traduit bien son considerable labeur.
Martel fit paraitre sa premiere publication en 1882 et sa derniere en 1936, soit cin-
quante-quatre annees d'ecriture qui ne connurent aucune cesure ...
L'ouvrage Ie plus connu de Martel es tson tout premier, qu'il titra "Les Cevennes"
et qui connut, du vivant de son auteur, onze editions successives ! Ce riche livre
decrivait, en plus des serres et des vallees cevenoles, la Lozere tout entiere, et surtout
ses Grands Causses. Sa parution en decembre 1889 allait installer ce departement sur
une trajectoire touristique en perpetuelle expansion.
La plupart des autres ouvrages de Martel sont des sommes de connaissance,
notamment son fameux et epais livre "Les Abimes", paru en I894 et consacre a la
France souterraine connue a cette date, et, bien sur, " Les cavernes et les rivieres sou-
terraines de la Belgique" qui est bien Ie pendant du precedent ouvrage.
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Le dernier cadeau que Martel fit a la Lozere fut la parution de ses "Causses
Majeurs", en 1936. Edite a la fin de sa vie, au sommet de son art et de sa notoriete,
cet ouvrage - veritable chant du cygne - est venu tel un testament transmettre aux
caussenards l'heritage de la "terre des merveilles" qui etait I'objet de ses constantes
pen sees, et qu'illeur incomberait desormais de faire fructifier .
Le departement de la Lozere a tenu a honorer la memoire de son grand bienfaiteur,
en organisant en 1997 I'Annee Martel, qui fut un succes et qui fut I' occasion de I' e-
dition de plusieurs ouvrages sur cet explorateur hors pair (ARCHIVES DEPARTE-
MENTALES et al 1999, ASSOCIATION E.-A. MARTEL 1997, FOUNTES
1997,PARC NATIONAL DES CEVENNES 1998).
ETAT DES ARCHIVES MARTEL SUR LA BELGIQUE
Cet article n'aurait pue tre redige tel que I sans la decouverte d'un tres riche
dossier presque entierement consacre aux cavernes belges,dossier que Martel avait
precieusement conserve. II n'a ete retrouve par Mme Nicole Legrand (petite-niece de
Martel) que tout recemment, par hasard.Celle-ci l'a transmis a Louis Renouard pour
qu'il rejoigne l'enorme depot d'archives " martelienes " dont ce derniera, au sein de
sa famille, la garde.
Louis Renouard, arriere petit-neveu de Martel et membre de I' Association
Edouard-Alfred-Martel, l'a a son tour transmis a l'auteur de ces lignes pour etude.
Celle-ci sera bien longue, auvu de la masse impressionnante de documents
(epistolaires surtout) qui ont ete conserves. La finalite du present article est d'en faire
connaltre I' existence aux chercheurs (au Belges tout specialement), au moins som-
mairement, et en attendant mieux.
Nous avons serie ainsi les documents:
I. Correspondance de 1889 a 1910 ;
2. Plans originaux de cavernes de la Belgique;
3. Articles manuscrits de Martel;
4. Articles (typographies) de Martel;
5. Articles d'autres auteurs que Martel;
6. Articles journalistiques surMarteI et la Belgique;
7. Photographies (cavernes et paysages belges) ;
1/ La correspondance totalise 246 lettres ou notes absolument inedites dont la
publication, a elle seule, formerait un ouvrage historique sur la speleologie beige. On
releve 167 lettres d'Ernest Van-den-Broeck (souvent tres copieuses), 35 lettres
d'Edmond Rahir, 12 lettres ou notes de Martel, et 32 lettres de divers autres auteurs.
2/ Les plans originaux sont les suivants : schema de la main d'Edmond Rahir
(Courbes barometriques) ; fragment de carte geologique des environs de Bruxelles ;
calque du plan original de la grotte de Remouchamps pris sous terre par Martel (tra-
ces d'argile) ; calque du plan de la grotte de Dinant, par Rahir ; calques mis au pro-
pre a l'encre de chine, par Martel, des cavites suivantes : abime de Comblain-au-
Pont, caverne ossirere d'Engilhoul,grotte de Tilff, abime de la Carriere Dantine a
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Ramioul, Trou du Diable a Ramioul, grotte du Trou-Maulin, resurgence de I'Eau-
Noire, grotte du Pre-au- Tonneau pres de Rochefort, siphon de Remouchamps, Trou
del' Abime a Couvin, Trou des Nutons, Trou des Veaux, Trou Manto,Trou Meria pres
Celles, et grotte d'Epave; divers croquis sur la grotte de Han-sur-Lesse, plans de
situation de cette meme grotte (deux par Martel, un par Rahir et deux autres par
Edouard Dupont), coupe developpee (idem), quatre coupes transversales (idem); plan
original sur papier millimetre de la grotte de Han-sur-Lesse, par Martel; divers tira-
ges d'imprimerie de ces plans; plan en couleur d'un livret touristique (grotte de Han-
sur-Lesse) avec forces annotations de Martel et traces d'argile.
31 Articles manuscrits. Quatre correspondent a des ecrits publies et parfaitement
identifiables (voir, ci-dessous, references bibliographiques n° 6, 8, II et 13). Un cin-
quieme article comprend 43 feuilles ecrites a la main par Martel (paginees de 40 a
83); il ne nous a pas ete possible de Ie collationner avec aucun des ecrits de Martel
que possedent separement les membres de I' Association Martel (660 sur 1008 recen-
ses). Plusieurs dates apparaissent dans ce texte dont la redaction a visiblement ete
debutee vers 1928; la plus recente etant de 1938 ferait de ce texte Ie dernier de Martel
(decede cette annee-Ia). A noter qu'il a dO se retrouver par hasard mele aux docu-
ments sur la Belgique.
41 Trois articles typographies, avec annotations de Martel (corrections, bons a
tirer, etc.) ; il s'agit des textes suivants, de Martel: -1899- Onzihne campagne sou-
terraine de M. E.-A. Martel" in C. R. des Seances de la Societe de Geographie, n04,
seance d'avril, p.162-165; tire a part Simon, Rennes, Uanvier 1902), 4 p., titre
Onzieme campagne souterraine (1898), -1905- Les deux plus grandes cavernes
d'Europe. Adelsberg et Ie Holl-Loch in Revue La Nature, n01676, 8 juillet 1905,
p.90-91, -1910- chapitre" Les Abannets" de I'ouvrage" Les cavernes et les rivie-
res souterraines de la Belgique ".
51 Divers articles d'autres auteurs que Martel. Un manuscrit sur des analyses
d'eau de Modave (1890) dO au Dr E. Malloz ; quelques notes manuscrites, croquis
imprimes, tirages typographies avec corrections manuscrites de I'ouvrage" Les
cavernes et rivieres souterraines de la Belgique "; un long article manuscrit
d'Ernest Van-den-Broeck, avec adjonctions de Martel, sur" les conditions de filtra-
ge efficace des eaux souterraines dans certaines formations calcaires" (voir n° 17
de la bibliographie); un article de recension de Lucien Rudaux, sur " l'hydrologie
souterraine de la Belgique arde1l1wise ", avec de tres nombreuses corrections manu-
scrites de I'auteur lui meme, de Martel et d'Ernest Van-den-Broeck ; un long texte
tapuscrit de recension du gros ouvrage de 1910.
61 Une soixantaine de coupures journalistiques, datant de 1898 a 1910 et trai-
tant, pour la plupart, des venues de Martel en Belgique, de I'exploration de nouvel-
les cavites dans ce pays, et de comptes rendus bibliographiques relatifs a des pro-
ductions de Martel et/ou collaborateurs belges. Ensemble tres precieux pour bien
caler la chronologie des faits et gestes de Martel en Belgique (voir bibliographie spe-
ciale, plus bas).
71 Des photographies, sur la Belgique et ses cavernes, dues majoritairement a
Edmond Rahir et Ernest Van-den-Broek ; echantillons de roches; sites karstiques de
surface, dont deux avec Martel comme figurant; cavernes, pertes et paysages karsti-
ques remis a Martel par Rahir; grotte de Han-sur-Lesse .
A noter qu'independamment des liasses d'archives conserves sur la Belgique par
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la famille Renouard-Legrand, un album photographi que consacre uniquement a ce
pays (avec vues souterraines) a ete cede par Gerard Kalliatakis au BeIge bien connu
Guy de Block. Cet album avait appartenu a ... Edouard-Alfred Martel lui-meme
(nombreux cliches de son cru).
La documentation historique de la Belgique souterraine est donc assez fournie.
CHRONOLOGIE DES DEPLACEMENTS DE MARTEL EN BELGIQUE. SITES,
ET CAVITES VISITES ET/OU ETUDIES,CONFERENCES
Martel a dit lui meme quel fut Ie point de depart de ses recherches en Belgique,
dans Ie grandouvrage qu'il a realise avec ses deux collaborateurs de ce pays.
" ... Il m'est doux de rappelet; et Ie titre metne du present volume m 'en inspire I'a-
greable devoit;qu 'apres une preliminaire et profonde impression de jeunesse a
Adelsberg, des 1879, c' est ma premiere visite de la grotte beIge de Han-sur-Lesse, en
1888, qui, cette metne annee, me poussa sur Ie plan incline des rivieres souterraines
et dans la verticale des ablmes. Plusieurs fois les circomtances et aussi la gratitude
du souvenir, m 'ont ramene depuis, non plus en touriste, mais en investigateur exerce,
a Han, point de depart et cause efficiente de mes etudes preferees : en compagnie des
deux amis qui ant elabore ce livre avec moi, nous avons pu, dans cette admirable
caverne, degager, toute classique qu' elle soit depuis long temps, certaines inconnues
mysterieuses et corriger plusieurs fausses interpretations. Ce travail de mise au
point, selon les donnees recentes de l'hydrologie souterraine particulierement, s'est,
tout naturellement et avec a propos, etendu par nos soins a taus trois, aux autres
grottes de la Belgique ".
Si Martel a probablement parcouru la Belgique dans toutes ses regions, il est
patent qu'au point de vue speleologique, invite en cela par ses collaborateurs du cru,
il ne s'est vraiment interesse qu'aux cavernes du Bassin carbonifere de Dinant
(Lesse, Lomme, Wamme), dans Ie massif des Ardennes. Le Bassin de Namur (vaste
region karstique de Liege et de Theux), qui renferme Ie Trou-Manto et la grotte de
Spy, n'a ete que survole.
D'apres nos recherches, Martel a au moins etudie 35 cavites ou emergences kar-
stiques lors de ses sejours en Belgique, les plus importantes etant celles de Rochefort,
Han-sur-Lesse et Remouchamps.
D'apres nos sources documentaires (Iongues recherches), Martel s'est au moins
rendu dansce royaume dix neuf fois les annees suivantes : 1888, 1890, 1898, 1900,
1901, 1902, 1903, 1905, 1908 et 1922.
La raison en est toute simple: de tous les massifs karstiques importants que pou-
vait etudier Martel, les calcaires de la Belgique sont les plus proches geographique-
ment de Paris. En peu de temps, il pouvait y aller par train.
II a passe au minimum une quarantaine de jours en Belgique, de 1888 a 1922 (son
plus long sejour a eu lieu en 1902, ce qui devait Ie decider a preparer Ie grand ouvra-
ge).
Preuve de I'attrait qu'exen;;ait chez lui ce pays, il a meme failli reussir a s'y rendre
en ballon libre lors de son memorable voyage du 28 juillet 1890, un mois jour pour
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jour apres son mariage, en compagnie de son epouse Aline de Launay et de son cou-
sin Gabriel Gaupillat ; il ont en effet atterri - en catastrophe et non sans mal - a
Sains, dans l' Aisne, tout pres de la frontiere (MARTEL 1891).
Le premier contact avec un correspondant BeIge dont nous ayons trouve trace,
parmi les Archives Martel, date du 16janvier 1890. C' est un pionnier de la speleolo-
gie de ce pays qui s'adressait a Martel: Alphonse Collignon. L'on sait qu'il explora
chez lui beaucoup de cavites, et notamment celie qu'il cherissait Ie plus, la grotte de
Rochefort, qui, grace a lui, fut l'une des premieres cavernes amenagees d'Europe. Le
fils du correspondant de Martel, Armand Collignon, fut I'un des 121 membres fon-
dateurs de la Societe de Speleologie.
Voici la transcription de cette lettre historique, qui fixe Ie tout debut des tres lon-
gues relations epistolaires qui devaient s'instaurer entre Martel et les speleologues
Belges.
" Belgique Rochefort Ie 16 Janvier /890
Monsieur Martel a Paris.
Je viens Monsieur vous remercier bien vivement de I' envoi que vous avez bien vou-
lut m'adresser de la belle decouverte d'une magnifique Grotte (Ia grotte de Dargilan)
qui promet un bel avenir et qui ne pourra que gagner pour les nouvelles decouver-
tes que vous ne cesserez de fa ire, votre nom y sera comme une Gloire eternelle.
Je vous remerde de vous etre rappele a une visite faite aux Grottes volcaniques de
Rochefort que j'ai decouvertes et que sans mes 8/ ans je pourrais plus que doubler
de curiosites & d'un lac navigable de plus de six cents metres, des salles d'une tres
grande dimension me sont connues et d'une hauteur prodigieuse avec des petrifica-
tions jusqu 'aujourd'hui encore inconnues pour la formation de formes si extraordi-
naires qu 'on ne peut se figurer que la Nature ait fait des Merveilles pareilles.
L'une (sic) trois 100lgues ailes minces de formes irregulieres descendent, donnant
chacune un son different en les reunissant jinit par donner un accord pGlfait.
Une autre salle passant en dessous d'un dome parfaitement forme dont Ie dessus est
garnit de bien belles decorations de petrification sayant des formes aussi de pois-
sons petrifies.
Mes explorations m' ont arrete devant une salle d'une tres grande dimension dont
I 'air eteignait mes lumieres et impossible de .I' 'y introduire qu' en arrairant (lire bien
sur" aerant ") cette immense curiosite, j'ai meme faiblit par la force du gaze dont
je voulais me rendre maitre.
Gnt pourrait donc etablir une navigation par barque de plus de six cents metres si
mon grand agen 'y mettait obstacle.
Gnt pourrait lui donner un developpement a y passer des journees.
Je vous remerde encore de votre attention et vous presente Monsiew; I'assurance de
ma pGlfaite consideration.
Cette lettre a ete tres difficile a lire, parce que l' ecriture en est presque effacee. Le
style decousu et les fautes d' orthographe de son auteur decoulent probablement de
son grand age, mais aussi d'une instruction rudimentaire qui, de plus, ne lui permit
pas de comprendre que la caverne n'etait pas d'origine ignee.
A la suite de cette lettre, Martel et Louis de Launay visiterent en detail ces deux
cavernes Ie 3 avril I890. Martel etait venu dans ce pays, a la demande de son ami l'a-
vocat Crepin, pour donner une conference au Club Alpin Beige, a Bruxelles. Martel
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et son futur beau-frere en profiterent pour descendre des rivieres au fil de I'eau (leur
embarcation en toile, de fameuse marque" osgood ", s'eventra a deux reprises ce qui
la rendit inutilisable).
Apparemment, Martel ne devait retourner en Belgique que huit ans plus tard,
toujours pour y donner une conference (a la Societe de Geographie de Belgique, Ie
23avril 1898) ; Ie sujet portait sur ses explorations speleologiques en France,Autriche
et Irlande. Le lendemain, il en profitait pour etablir Ie plande la grotte de
Remouchamps (ou il fit un peu de navigation), avec Ernest Van-den-Broeck qui etait,
semble-t-il, pour la premiere fois associe a l'une de ses investigations. Van-den-
Broeck (1851-1932) etait, depuis plus de dix ans en 1898, Secretaire General de la
Societe beIge de Geologie, de Paleontologie et d'Hydrologie, dont il avait ete l'un
des principaux fondateurs en 1887. Entre autres distinctions et fonctions, il fut
Conservateur du Musee Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. II etait done une
importante personnalite scientifique.
Le choix de cette grotte comme premiere caverne etudiee par Martel n'etait pas
dil au hasard, puisque, bien plus tard, dans une lettre du 5 novembre 1906, Van-den-
Broeck declarait :" La grotte de Remouchamps et surtout la vallee des Chantoirs
constituellt, comme vous Ie savez, I 'un des clous de notre livre au point de vue sur-
tout de l'hydrologie de nos calcaires devoniens ".
Le lendemain 25 avril 1898, il donna sa troisieme conference en Belgique, a la
Societe de Geologie de Bruxelles, sur "L'exploration scientijique des cavernes, de
LaspeLeoLogie et des resultats de dix annees de recherches dans Lesgrottes,Les abf-
mes, etc., de ['Europe", ceci, bien entendu, a I'instigation de Van-den-Broeck.
En compagnie de celui-ci, il continua l'etude de la grotte de Remouchamps au
mois de mai suivant, ce qui semblerait indiquer qu'il avait fait un sejour en Belgique
d'au moins une dizaine de jours.
De cette expedition souterraine faite en commun, en deux seances done, Van-den-
Broeck tirera un article, cette meme annee 1898: Sur La riviere et La grotte de
Remouchamps: note prelim ina ire sur ses niveaux a silex et a ossements d'age
paLeoLithique dans Ie Bulletin de la Societe d' Anthropologie de Bruxelles (I er juin
1898, 16 p.).
Manifestement interesse paries phenomenes karstiques de la Belgique, Martel y
revint en septembre de cette meme annee. Cette fois-ci, il avait jete son devolu sur Ie
systeme karstique de Han-sur-Lesse, objet de son voyage" initiatique " de 1888. Le
18 septembre, a 16 heures, toujours avec Ernest Van-den-Broeck, il fit une coloration
au celebre Trou de Belvaux, avec I kg de fluoresceine.
Le lendemain, avec son collaborateur attitre pour la Belgique, il se rendit a nou-
veau a la grotte de Han-sur-Lesse; a midi, ils virent arriver la caracteristique colora-
tion verte au pont du Styx (salle de la Place d' Armes) ; a 16 heures, ils observerent
Ie passage de la fluoresceine a la sortie de la caverne, soit 24 heures apres la colora-
tion au Trou de Belvaux.
Les recherches hydrogeologiques belges, dont Ernest Van-den-Broeck allait deve-
nil' Ie grand specialiste, debutaient done par ce coup d'eciat, recherche mediatique-
ment par Martel.
Le 20 septembre suivant, avec son collaborateur, il decouvrit dans cette caverne
deux siphons dont un, trouve desamorce, fut franchi a la nage (0,20 m de hauteur et
0,60 m de largeur) ce qui permit d'ajouter dix metres de galeries seulement, mais qui
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fut presente com me un exploit, mediatise comme il se devait.
Le 25 octobre 1898, la Belgique attira une nouvelle fois Martel qui, a 20h30,
donna une conference (sa quatrieme dans ce pays) a la Societe beige de Geologie,de
Paleontologie et d'Hydrologie de Bruxelles, conjointement avec Ernest Van-den-
Broeck,sur les " Nouvelles recherches et constatations a Han-sur-Lesse ".
Visiblement, Martel cherchait a se faire un nom dans ce pays voisin de la France,
qui est l'un des plus caverneux d'Europe.
L'on sait que l'annee 1900 vit revenir Martel en Belgique; il s'y illustra pari a
decouverte de la grotte sepulcrale dite "Trou-du-Crane ", laquelle est situee a proxi-
mite du Trou-du-Frontal.
L'annee d'apres, Ie 10 octobre 190 I, il examina seulement l'entree du Trou-qui-
Fume.
Quelques mois plus tard, il decidait de s'interesser vraiment a la Belgique, proba-
blement dans Ie dessein d'emmagasiner des donnees en vue d'un gros ouvrage dont
il avait con~u Ie plan, et pour lequel il s'etait assure du concours des deux plus actifs
speleologues de Belgique du moment: Rahir et Van-den-Broeck (ceux-ci s'etaient
connus et apprecies lors de travaux en commun au site prehistorique de Furfooz). Le
pretexte a sa venue dans Ie royaume etait une excursion speleologique organisee
conjointement par la Societe de Speleologie et par la Societe de Geologie de
Belgique, laquelle, sur proposition de Van-den-Broeck, devint Ie relais, dans ce
pays, de la premiere citee.
Le 20 mai 1902, il se rendit done a Bruxelles ou il commen~a par faire une confe-
rence, sous les auspices de la Societe Beige de Geologie, sur ses recherches dans les
Alpes Dauphinoises et sur les plateaux de Vaucluse, de la Drame, de la Lozere et du
Lot. II en profita pour etudier les phenomenes du calcaire de la Belgique, jusqu'au
3 I maio C' est ainsi que Ie 23 mai, il etablit la topographie de l' abi'me de Comblain-
au-Pont et de la grotte de Tillf ; que Ie lendemain, il fit I'exploration de I' Abi'me de
la Carriere de la Dentine (- 20 m), ainsi que celle du Trou du Diable, a Ramioul, avec
Collard, Rahir et Van-den-Broeck; Ie 25 mai, il prit des photographies au fond du
Trou-Manto, visite en compagnie de Jeand' Ardennes (pseudonyme d'unjournaliste),
Jules de Baugnies, Dommartin, Victor Martin, Rahir et Van-den-Broeck ; Ie lende-
main, il etablit la topographie de la grotte du Pre-au- Tonneau, pres de Rochefort, et
Ie sur lendemain, celle de la grotte d'Eprave ; Ie 30 mai fut consacre a des releves de
temperature dans la Lesse,I' Aiguigeois des Sources et Ie Trou-de-Ia-Loutre, et Ie 3 I
mai, il etablit les topographies de la grotte-resurgence de l'Eau Noire, a Nismes et du
Trou de I'Abi'me a Couvin. En outre, I'on sait qu'a cette occasion, il prit des photo-
graphies dans la Salle des Mamelons de la grotte de Han-sur-Lesseet dans la grotte
de Remouchamps; il effectua aussi les topographies du Trou des Nutons a Furfooz,
du Trou Meria, pres Celles, du Trou des Veaux et de la caverne ossifere d'Engihoul,
pres d'Engis.
On ne sait s'il est revenu quelques jours en France, ou s'il a fait du tourisme non-
speleologiquejusqu'aux 16 et 17 juin 1902,journees ou il s'occupa d'une coloration
au Trou-de-Ia-Loutre avec Edmond Rahir et Verhas.
Preoccupe par la redaction de chapitres du livre commun sur la Belgique, Martel
revint dans ce royaume Ie 21 decembre 1902 pour des rei eves de temperature au
Trou-qui-Fume. Dix jours plus tard, il reiterait ses mesures dans cette meme cavite
et en faisait d'autres au Puitsd es Vaux.
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En outre, I' on sait que cette memorable annee " beige" de 1902 fut I' occasion,
pour lui, de la decouverte du Trou de la Machoire, sise a cote du Trou-du-Frontal
(bassin de la Lesse).
En 1903, il etait present au Congres de Bruxelles de I' Association Fran<;aise pour
I' Avancement des Sciences. Le 18 janvier de cette annee-Ia, il fit des releves de
temperature au Puits des Vaux et au Trou-de-Ia-Loutre ; Ie 28 mai 1903, il etablit la
topographie de la grotte du Trou-Maulin, pres de Rochefort.
II y a lieu de signaler ici l'epais fascicule auquel il collabora activement et qui fut
publie en 1904 a l'instigation de chercheurs belges, et qui a ete rapidement epuise,
avant Ie mois de juin 1905 : L'etude des eaux courantes souterraines : - eaux ali-
mentaires en region calcaire - Par l'emploi des matieres colorantes -fluoresceine
Bull. Societe Beige de Geologie, tome XII, Bruxelles, Hayez, 1904, 218 p.(tirage a
200 exemplaires seulement). II ne semble pas, par ailleurs, qu'il ait mis les pieds en
Belgique en 1904.
Par contre, l'annee d'apres, on trouve sa trace, Ie 20 juillet 1905, a la Fontaine
Patenier ou il fit des mesures de temperatures. Avant Ie 19 octobre 1905 (jour ou il
donna une conference a la Societe Royale BeIge de Geographie, sur " Les cavernes,
les ablmes et les rivieres souterraines de la Belgique ") peuH~tre en presence du
prince Albert de Belgique - comme il etait prevu-, il explora, en compagnie de
Van-den-Broeck, Rahir et Loe, Ie Trou de la Machoire, dans Ie site de Furfooz ; il y
decouvrit une sepulture prehistorique (plus quatre autres dans des cavites voisines).
Le 20 octobre, avec les memes, ce fut au tour de la grotte de Montfort, pres de
Furfooz, puis de la grotte de Bouvignes, ensuite, Ie lendemain, de la grotte des
" fonds de Leffe " ainsi que la grotte de Dinant. Peu apres,outre I' exploration de la
perte du Trou de I' Abime, il s' interessa aux celebres abimes fossiles des Abannets de
Nismes,pres de Couvins, a l'invitation personnelle de Van-den-Broeck : "je pense
que l'on pOUl'rait aussi vous signaler la region dite des Abannets, de Couvin !Vous
n 'avez pas vu les plus characteristiques et Ie plus profond de ces immenses abfmes,
sieges naguere d'exploitation de mines de fer et que je suis amene a considerer
comme ['equivalent des poches a phosphates du Quercy ".
Le 23 octobre, il donna la meme conference a la Societe d'Etudes coloniales
d'Ostende, a 20h30.
II avait projete de revenirle 15 mai 1907, mais, a cause d'une tracasserie venue de
Van-den-Broeck, il se recusa Ie II courant, vexe.
II ne revint en Belgique que Ie 2 fevrier 1908 pour des releves de temperature a la
fontaine de Saint-Hadelin et a la Fontaine de Mahenne. On ne sait si son sejour etait
long, entre fevrier et mars 1908 ; toujours est-il que Ie 26 fevrier il effectuait des
mesures de temperature a la Fontaine Patenier, Ie 9 mars il etudiait la fontaine de
Saint-Hadelin, ce jour-Ia en extraordinaire crue, Ie lOla fontaine de Saint-Hadelin
(en crue exceptionnelle egalement), et, Ie 12 mars 1908, la Fontaine de la Baronne.
II faut noter, tout de meme, qu'il ne s'est pas deplace en Belgique 11l'occasion de
la sortie du livre sur" Les Cavernes ... de fa Belgique", probablement en raison des
relations extremement tendues entre ses deux collaborateurs.
II ne devait apparemment revenir en Belgique que bien plus tard, en 1922, pour
participer au XlUO Congres Geologique International de Bruxelles.
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LA LONGUE GESTATION DE L'OUVRAGE,
SUR FOND DE POLEMIQUE CHRONIQUE
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Cet ouvrage fondamental pour la speleologie europeenne est issu d'un accouche-
ment intiniment difficile ... L'etude de la correspondance est, sur ce point, fort reve-
latrice du climat deletere dans lequel Ie livre" Les Cavernes et rivieres souterraines
de la Belgique" a ete con<;u et mene a bien. Meme si la part qu'y a prise Martel est
minoritaire, il n'est pas douteux que, de tous les ecrits faits en collaboration avec
d'autres auteurs, celui-ci fut Ie plus penible dont il ait eu a s'occuper.
Aux complications inherentes a I' eloignement des coauteurs, a I' obligation de
collaborer par correspondance, aux incessantes modifications, relectures,comple-
ments, retraits, corrections, s'ajouterent des difficultes d'ordre relationnel qui empoi-
sonnerent, n' en doutons pas,1' existence de Martel au moins de 1905 a 1909 ; ceci,
justement dans une periode de troubles chez lui, tant financiers que psychologiques.
Pour I' edification,tant des speleologues belges que des historiens de la speleolo-
gie, il n'est pas superflu de se plonger dans cette vaste correspondance, piochant de
ci de la des informations variees, afin d'y voir plus clair.
Le premier echange epistolaire avec Ernest Van-den-Broeck date du 26 fevrier
1898, en reponse a une lettre de Martel du 7 fevrier (non retrouvee). On ne sait pas
si les deux hommes s'etaient deja rencontres auparavant et s'ils avaient eu I'oppor-
tunite d'excursionner ensemble. Van-den-Broeckintroduit sa lettre d'un " Mon cher
Monsieur Martel ", formule qui cedera Ie pas a " Mon cher Ami" des Ie 22 septem-
bre 1898, apres la venue de Martel en Belgique pour etudier la grotte de Rochefort.
Ce probable premier contact entre les deux hommes etait motive par Ie projet de
deux conferences de Martel a la Societe de Geographie et a la Societe de Geologie
de Belgique, conferences qui eurent lieu effectivement, devant 500 et 300 personnes.
Com me on la vu plus haut, Martel en profita pour aller inspecter la grotte de
Remouchamps.
Outre I'envoi de documentation speleologique (tires a part, fascicules de Spelunca)
pour parfaire ses connaissances, Van-den-Broeck demandait a Martel, dans cette let-
tre de premiers contacts, de rediger une etude speciale sur les cavernes belges, etant
donne son experience;il lui faisait part aussi, en geologue, de ses divergences de vues
a propos d'actions mecanique et corrosive dans la karstogenese, ainsi que, et surtout,
sur la realite de I'existence, dans certains calcaires du Carbonifere, de vraies nappes
d'eau.
Suite a la reception des memoires de la Societe de Speleologie alors parus, Van-
den-Broeck resolut, dans la perspective de Ie publier dans cette serie, de se mettre a
I'etablissement d'un inventaire des grottes belges, dont il estimait Ie nombre a 5 ou
600. C' est ce travail-Ia qui a servi de base au livre de 1910.
Les premiers vrais pourparlers pour I' elaboration du livre eurent lieu fin mai 1902,
a la fin de I'active campagne en Belgique auquel Martel fut associe. La toute pre-
miere lettre qui en fait etat date du 10 juin 1902; elle est signee de Van-den-Broeck :
" M. Rahir s' offre a IIOUS preparer Ie gros (Euvre et d nous eviter du travail materiel.
II nous preparera la besogne ".
Une carte postale de Rahir, (26fevrier 1903), montre qu'a cette date les deux cor-
respondants attitres de Martel pour la Belgique n'avaient pas encore debute leurs
redactions pour Ie grand ouvrage : " Monsieur Vclll den Broeckavait justement l'in-
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tention de vous ecrire pour vous demander vos notes speleologiques sur I' expedition
de I'annee demiere en Belgique. Nous sommes disposes, et moi tout particuliere-
ment,a IIOUS occuper de la redaction du volume sur les Cavernes et les rivieres sou-
terraines de Belgique. Aussit6t que nous aurons rer;uvos notes nous y travaillerons ".
L'annee d'apres, Ie 19fevrier 1904, Van-den-Broeck indiquait : H notre livre sur la
Belgique avance ferme !Rahir se donne beaucoup de peine. Ma collaboration vien-
dra plus tard, mais deja je lui ai passe I' ensemble de mes dossiers personnels ".
Rahir etait, a cette heure, Ie responsable centralisateur des ecrits destines au volu-
me en gestation. En mars 1904, il estimait la fin des redactions proche et pensait que
I'ouvrage, de format" in-octavo", atteindrait 400 pages ... Martel avait ete charge de
trouver un editeur a Paris; il s'etait adresse en vain a Charles Delagrave. Edmond
Rahir, de son cote, avait sollicite la Maison Lebegue, en Belgique, qui s'etait recu-
see. II en fut de meme pour les maisons Dunod, Gauthier-Villars, Masson,etc.
Le 17~fevrier 1905,Van-den-Broeck, entre en possession du manuscrit de Rahir,
disait a Martel: Hie manuscrit vous parviendra sous peu puisj'aurai a m'en occu-
per a mon tour pour completer ce que Rahir y a deja introduit d'apres mes notes et
documents ".
Etant donne les difficultes que rencontrerent les trois speleologues pour trouver un
editeur, ils songerent a une parution a compte d'auteurs, avec subventions de mece-
nes et souscriptions d' administrations belges. Van-den-Broeck, grace a ses nombreu-
ses relations de marque en convaincra plusieurs ;au final, il apportera lui meme 2000
F et Rahir environ 1200 F ;Martel, en difficultes financieres a cette epoque, ne remet-
tra rien. II declarera simplement ne vouloir percevoir aucun droit d'auteur pour la
premiere edition.
Rahir voulait tirer a 1000 exemplaires, tandis que son concitoyen envisageait 1200
ou 1500, pensant qu' une reedition ne pourrait se presenter de sitot.
Afin de pouvoir obtenir des fonds de la part de mecenes et de divers ministe-
res,Van-den-Broeck envisagea un scenario audacieux : " tenter d'obtenir Ie patrona-
ge de S. A. Ie Roi. Peut-etre cela nous incitera-t-il a tirer a 1500 " (Iettre du 12 mars
1905). Acette fin, il provoqua une conference de Martel a la Societe Royale Beige de
Geographie : H c' est surtout la haute protection royale que votre conference - bien
entendue et bien dirigee -pourrait nous faire obtenir. Jusqu'ici, S. M. Leopold a
demande du temps avant de prendre sa decision au sujet de la dedicace du livre et je
tiens a vous expliquer comment il se fait que vous tenez entre vos mains, par cette
conference, Ie reste de la decision royale ! La dedicace obtenue c'est Ie succes
~ I Hassure.
Pour sensibiliser Ie souverain beige, Van-den-Broeck ne manquait pas d'imagina-
tion : H I 'idee d'un exemplaire relie pour Ie Roi me parait excellente. Je suis en excel-
lents termes avec un avocat-depute (de la majorite) qui est Iefrere de son Secreta ire
particulier et que je vais charger des negociations. Le Roi s'interesse beaucoup et
depuis longtemps aux questions d'eaux alimentaires ". (... ) H J'attends donc vos
documents pour l'Exposition et l'Avant-Propos dans lequel vous avez sans doute
tenu compte de ce que vous a demande Rahir " (Iettre du 14 mars 1905).
Par la suite, apres une entrevue que Van-den-Broeck eut avec Ie Secretaire particu-
lier de Sa Majeste Leopold II (M. Carton de Wiart), la perspective d'une dedicace du
livre au Roi semblait retenue. II est a noter que Ie livre devait bien obtenir cette tres
haute protection, non du Roi Leopold II (mort en 1909), mais de son neveu, Ie Roi
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Albert Ier, com me I' ont atteste plusieurs mentions journalistiques en Belgique a la
parution.Van-den-broeck disait, d'ailleurs: "je vous adresse aussi la copie de la let-
tre que m' a fait adresser S. A. R. Ie Prince Albert, qui accepte de parrainer notre
reuvre " (Iettre du 5 avril 1909) ; mais encore: " il est vrai que notre haut protecteur
Ie Roi Albert a bien voulu faire savoir a /10.1' divers Ministres qu 'illui serait agrea-
ble que bon accueil so it fait ames requetes " (Iettre du 7 juillet 1910).
Puisqu'on s'acheminait vers un ouvrage marquant, interessant un pays entier,
susceptible d'attirer I'attention d'eminentes personnalites, des rivalites ne pouvaient
qu'apparaitre entre les trois coauteurs soucieux individuellement de leur notoriete et
de leurs carrieres respectives.
Un soup<;on de polemique apparait c1airement dans une lettre de Rahir, datee du
17 mai 1905 :" .I' 'il y a un retard dans la publication de notre livre, ce n' est ni a cause
de vous ni a cause de moi, mais bien de notre excellent collaborateur V. D. B. qui
souvent entreprend beaucoup trop de travaux a la fois. Sans cela, la publication
aurait pu commencer depuis deux mois ".
Le 31 mai, Rahir re<;ut I' Avant-Propos de Martel, ce qui etait Ie signe d'une pro-
che sortie en librairie ...
La parution soi-disant imminente de l'ouvrage " Les cavernes de la Belgique"
avait meme ete annoncee des Ie ler juillet 1905, dans la Revue la Nature: " para'i-
tra l'automne prochain, chez Dunod, a Paris ". Pourtant, Van-den-Broeck, Ie II sep-
tembre 1905, demandait a reporter la parution de I' ouvrage au printemps 1906, parce
qu'il avait juge bon de reprendre la totalite des textes, lesquels, a ses yeux de geolo-
gues, n'etaient pas assez scientifiques ...
Une lettre de Rahir (13 septembre 1905), au contenu tres realiste, prophetise une
apparition tres tardive de I' ouvrage: "je ne sais pas quand notre livre para'itra ? Cela
m'attriste fort parce que j'avais travaille d'arrache-pied pour Ie faire para'itre en
Dctobre. Pas plus que moi vous n 'etes responsable du retard tres, meme trop con-
siderable que va subir cette publication par suite de bouleversements,nombreuses et
importantes modifications apres coup (etc.) que lui apporte notre ami V. D. B. Et dire
que Ie manuscrit est entre en sa possession pendant des mois. Tout cela est decoura-
geant. V. D. B. ne sa it pas se limiter et je ne m' etonnerais pas si Ie livre ne paraissait
que dans un an. Si vous avez quelque influence sur lui, vous me feriez plaisir en lui
conseillant de .I' 'efforcer de limiter son debit ainsi que la recherche de trop nombreux
faits nouveaux qui ne sont que la repetition des precedents ".
Van-den-Broeck, d'ailleurs etait lui-meme pessimiste sur la sortie de l'ouvrage
prochainement : " d'une part,disait-il, je constate les extremes lenteurs de l'impri-
merie, d'autrepart, je me rends compte de ce qu 'ilme reste a faire, surtout pour la
partie purement hydrogeologique et d'eaux alimentaires".
Ayant fait part de ses soucis a Rahir, celui-ci lui declara devoir les partager et
accepta meme "l'imperieuse necessite de bouleverser la suite du texte" mais il
demanda " a etre decharge de tout travail supplbnentaire ", sauf I'examen des
epreuves. Van-den-Broeck avouait : " certes, je reconnais qu'il a largement, l'ami
Rahir, fourni sa part de collaboration " (Iettre du 14/09/1905).
Ce refus de la part de Rahir etait strategique : il voulait obliger Van-den-Broeck,
prive de son concours, d'abdiquer et de donner aux imprimeurs les textes vus et
revus, tels quels,sans adjonctions plethoriques journalieres. Et surtout, Rahir ne vou-
lait pas payer de ses deniers aux imprimeurs Ie produit du travail intarissable de son
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compatriote.
Meme s'il admit ce dernier point, Van-den-Broeck prit ombrage de cette attitude.
Sa rancreur envers Rahir allait enfler de jour en jour, jusqu'a la rupture definitive et
I'enlisement du "projet".
Un exemple de ce qu'etaient leurs relations" amicales " : " vous paraissez oubliel;
man cher Monsieur Van den Broeck, que bien souvent, lorsquej'ai eu des explications
verbales avec vous, j'ai da subir vas gros mots et vos coleres injustifiees et que, de
plus, vous teniez alors constamment Ie crachoir, m' empechant absolument de placer
en mot "," Conliale poiglU!e de main de celui que vous qualifiez, mCtne sur carte
postale, de desequilihre !de Grand Lama, devant lequel taus doivent se plier !d'ir-
responsable, etc. etc. ".
Quant a Martel, il preparait en secret des avant 1905, pour Ie faire paraltre fin 1907,
l'enorme ouvrage bibliographique " La SpeLeologie au Xxo siecle ". C'est dire com-
bien Ie surcrolt de travail que lui imposait Van-den-Broeck ne l'enchantait guere et
qu'il tralnait les pieds ... Celui-ci, par la force des choses, pensait ne pas pouvoir faire
sortir Ie livre avant octobre 1906 : nouveau report, done.
Ernest Van-den-Broeck cherchait-il a avoir carte blanche pour avancer tout seul, a
sa guise, vers l'ideal qu'il s'etait fixe? Toujours est-il qu'une lettre qu'il rec;:utde
Rahir lui donna les coudees franches, meme si son amour-propre en fut blesse : .. je
serais desireux de n 'avoir plus sur les bras la question financiere. Vous pouvez me
refusel; c'est votre droit. Si cela devait vous decider a accepter ma proposition, je
serais dispose afaire abandon a votre profit de tout henefice eventuel sur la vente du
livre. De cettefafon vous ajouterez toutes les planches que vous desirez, vous al!on-
gerez Ie texte tant que vaus voudrez et Ie livre paraftra quand if vaus plaira ". Rahir
fut oblige de payer, mais ne fut plus tenu a ecrire Ie moindre texte. Son concours ico-
nographique etait seul requis.
Fin decembre 1905, debut janvier 1906, Van-den-Broeck, pris a la gorge, demis-
sionna de cinq societes savantes et abandonna la charge de secretaire general de la
Societe Geologique de Belgique qu'il occupait depuis vingt annees : il allait, disait-
ii, ne s'occuper plus que du livre. Appele a faire un arbitrage entre Rahir et Van-den-
Broeck, Martel leur adressa un ultimatum: si tout se passe bien, il achetera pour 100
ouvrages, affirmait-il,pour son usage personnel; il ne voulait plus recevoir de lettres
ressassant leurs acrimonies respectives ; il les menac;:ait de cesser toute relation ami-
cale et de reprendre a son compte personnel, pour non execution des conventions, les
textes qu'il avait remis quatre annees auparavant.
Ernest Van-den-Broeck travailla effectivement d'arrache-pied, toute cette annee
1906, non sans offenser au passage Rahir en remaniant, presque sans exception, tous
ses textes, et non sans empiler sans arret des feuilles nouvelles! Plus tard (lettre du
24/12/1907), il devait meme avouer, non sans malice, qu'il n'avait laisse intact qu'un
texte de Rahir sur Ie Vallon de Lesves, ceci parce que Martel commenc;:ait a prote-
ster !
En fait, il reprenait scrupuleusement la plupart des ecrits de Rahir pour asseoir sa
preeminence au sein du trio d'auteurs. Dans chaque lettre qu'il ecrivait a Martel, il
redoublait de petites ou longues phrases assassines, surtout en septembre 1906
oU,cerebralement fatigue, depressif, il fiicha son concitoyen qui ne lui donnait plus
que du " Monsieur ", et non plus du " cher Ami" comme auparavant ! A ce train-la,
Rahir ne voulait plus rien corriger, et on peut Ie comprendre !
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Van-den-Broeck etait tres explicite la-dessus: " quand j'ai bbu!volement accepte
de laisser mon nom tout a la fin c' est quand, par exces de cOllScience, je me deman-
dais si j'aurais jamais Ie temps de m' occuper serieusement du livre que IIOUSavions
tous deux (vous et moi) decide de faire ensemble et pour lequel Rahir IlOUSa ellSui-
te offert sa collaboration. Mais tout est bien change! ! ! J'ai transforme non seule-
ment Ie plan general de l'ouvrage(ordre geologique au lieu de geographique), mais
toutes ses parties passees par Ie crible d'une etude geologique approfondi, ce qui
etait de mon domaine special. Certes j' ai beaucoup " allonge" mais au lieu du livre
simplement pittoresque et interessant du debut, j'ai fait, avec votre collaboration, un
traite peut-etre moins attrayant, mais qui restera absolument utile etformera un petit
monument oii l'on pourra puiser largement ".
Van-den-Broeck ne voyait en Rahir qu'un bon cartographe et dessinateur et, a la
limite,qu'un bon descripteur des sites naturels. Aussi tenta-t-il depersuader Martel
qu'il convainque Rahir d'accepter les modifications radicales faites a ses textes, mais
que, neanmoins, il fournisse des figures supplementaires !
Apres cela, it affirmait que la partie allait etre gagnee et que Ie livre serait en passe
d' etre publie.. .
Rahir, se ravisant, ne voulait probablement pas etre ecarte definitivement de I' ou-
vrage: il accepta donc de travailler avec Van-den-Broeck, a condition que celui-ci se
deplace chez lui pour I'reuvre commune.
Rahir et Martel etaient impatients que Ie livre paraisse enfin ! lis allaient pourtant
devoir encore patienter presque quatre annees de plus!
Martel venait de terminer son gros fascicule " L'eau, Etude hydrogeologique" et
preparait son ouvrage "L'Evolution Souterraine ", qui devait paraltre en 1908, sans
parler de son enorme " SpeLeologie au Xxo siecle " dont les corrections devaient lui
prendre beaucoup de loisir, et sans oublier, enfin, ses deux epais fascicules totalisant
200 pages sur les " Pyrenees Souterraines ", soit en tout plus de 1400 pages,
redigees sans I'aide de quiconque. II en avait plus qu'assez des jeremiades de son
correspondant.
Voici quelques echantillons des amabilites distillees par Van-den-Broeck : " De
grace, faites en sorte de mater l'hostilite et Ie mauvais esprit de Rahir qui est deja
responsable de toute cette derniere phase de retard et d'arret suscitee par ses incon-
cevables revendications. Je suis a merne d'ailleurs demarcher sans lui et sans son
concours! Depuis de tres longs mois d'ailleurs iln'a absolument plus rienfait pour
m'aider. Tout ce que je demande c'est que grace avos bons avis if ne me mette plus
de baton dans les jambes ... saIlS quoi je desespererai d'arriver au port. "
II serait inutile de detailler les peripeties survenues de 1909 a 1910, annee effecti-
ve de la parution, non d'un volume, mais de deux, tome I et tome 2 ; on retrouve,
dans Ia correspondance, les memes leitmotivs ressasses mois apres mois, semaine
apres semaine, de 1905 a 1908.
On retrouve un Van-den-Broeck toujours aussi prolixe, toujours aussi pres du but,
toujours aussi pris par ses mille occupations etrangeres au "livre"; Rahir est bien
sur son bouc emissaire favori, mais il s'en prend aussi a G.Cosyns, Ie pere de Max,
celui-ci etant bien connu pour sa participation a I'epopee de la Pierre-Saint-Martin,
dans les Pyrenees basques. II faut noter une toute petite accalmie entre Rahir et Van-
den-Broeck, en septembre 1908, provoquee par Martel qui avait resolu de ne plus
repondre aux lettres de ce dernier, estimant qu'il se moquait de ses collaborateurs en
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ne tenant pas ses engagements de faire parai'tre au plus tot: Van-den-Broeck, ayant
eu peur d'etre totalement lache, avait persuade Rahir de revenir a de" meilleures
intentions" ... pour peu de temps, car on a meme frole la catastrophe en decembre,
peut-etre meme un duel entre les deux belges, qui sait ! En effet, voici ce que devait
declarer Van-den-Broeck: " Pratiquement les moyens violents que preconise
Rahim 'aboutiraient au contraire qu 'a un veritable esc/andre et si celui-ci devait,
comme c 'est fatal, rejaillir sur mon avenir tout entier, je n 'oserai garantir de garder
mon sang froid et ... helas, je me connais,peut-etre qu 'un irreparable malheur, dtt a
la vengeance,en sera it la consequence! Tout en me faisant un devoir de dominer la
violence de mes sentiments, je sais qu' en pareille circonstance (car cela s'est deja
presente pour une autre affaire), je vois rouge facilement et bien malgre 1I10i! ! ".
Quant a Martel, tiraille entre Van-den-Broeck et Rahir, lequel lui avait sympathi-
quement demande d'ecrire la preface d'un nouveau livre de son cru (ce que l'inte-
resse avait d'ailleurs accepte, mais qui deplaisait souverainement au troisieme acoly-
te), il bouillait d'impatience ... tant et si bien qu'il craqua, un jour (8 mars 1909), et
dit son fait au vibrionique geologue bruxellois dans un de ses courts avertissements
sans appel dont il avait Ie secret: " Ie ton de votre lettre est inacceptable. Oui, je ferai
la preface a Rahir. II ne tient qu' a vous de faire para'itre Ie livre avant. Voila trop
longtemps que vous abusez de notre patience. C' est fini !Elle est about! ! ".Helas,
comme Rahir avait projete de faire parai'tre son ouvrage en octobre et qu'il etait pres-
se, Martel ne put lui remettre la preface promise.
Vint enfin Ie jour tant attendu par Ernest Van-den- Broeck de I' achevement de I' ou-
vrage : " la date du dimanche 2 mai 1909 est une date memorable dans mon exi-
stence de ces dernieres annees, car c'est celie m'ayant perm is d'ecrire ... avec quel
soupir de satisfaction ... Ie bienheureux mot: fin sous la demiere ligne redigee de
notre chapitre final XV1/1 ! ".
Van-den-Broeck s'etait demene com me un diable pour trouver un financement; il
avait notamment su attirer 220 souscripteurs.
Le tome I des" Cavernes ... de la Belgique" parut fin novembre 1909 (un mois
apres l'ouvrage non preface de Rahir, donc), et Ie tome 2 vers Ie 15 decembre sui-
vant.
MAIS QUE S'ETAIT-IL DONe PASSE?
II s'etait passe ceci : Van-den-Broeck souhaitait se faire remarquer, pour sa carrie-
re. Dans un premier temps, il ne s'etait pas aperc,;uque la realisation de cet ouvrage,
de portee nationale, etait susceptible de Ie mettre en valeur. II s'etait donc contente
de documenter Rahir qu'il avait charge d'ecrire la plupart des chapitres et de reunir
l'iconographie.Martel dirigeait officiellement I' ouvrage, fournissait quelques chapi-
tres et des portions de textes sous formes de gloses plaquees, de ci, de la, sur les ecrits
qui lui seraient soumis pour avis et corrections.
Dans une lettre, on releve que Van-den-Broeck avait envisage (en fevrier 1905) de
repartir les benefices eventuels de I' ouvrage ainsi : 50 % a Rahir, 25 % a Martel et
25 % a lui-meme. II semblerait donc qu'a lui seul Rahir avait, avant 1905, mis en
forme a lui tout seulla moitie de l'ouvrage.
A I' origine, il avait ete prevu de signer I' ouvrage dans I' ordre suivant : Martel,
Rahir et Van-den-Broeck, soit selon I'ordre alphabetique: "j'aifait placer mon nom
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ell dernier lieu ell utilisall! pour cela I'ordre alphabetique. C'est un hOIllJl1age(I
Rahir que j'ai tenu a lui rellcli-e,a cause de la plus grande peine qu'il .I' 'est donnee
pour elaborer Ie livre" disait franchement Van-den-Broeck dans une lettre il Martel
datee du 2 juiliet 1905.
De plus, il avait ete convenu ce qui suit, comme I'a rapporte Rahir (lettre du 17
fevrier 1908) : " dans I'Avant Propos que vous desirez, et avec raison, .Iilire, la part
de chacun ne doit pas etre mell!iollnee (... ). Le travail constitue WI tout fait par les
trois auteurs,. chacull apportallt ce qui lui a ere possible d'apportel: Pour II's photo-
graphies, les plalls, dessills, etc., ifs sont des auteurs, cl part, biell ell!elldu, ceux qui
porterollt la desigllatioll d'ull autre auteur ".
Tout cela convenait it Martel qui, etant Ie plus experimente, etait considere par ses
coliaborateurs comme Ie maItre, et eux les disciples. La deuxieme place conferee it
Rahir etait justifiee par son labeur (descriptif et iconographique). Mais, en juin 1906,
il n'en sera plus question: Van-den-Broeck estimera " equitable de passer avallf
Rahir ", et Martel insistera plus tard pour que Van-den-Broeck passe avant lui-meme.
Van-den-Broeck, qui desesperait d'arriver it ce but, avait meme, une fois, ose dire que
son nom legal etant" Broeck ", qui signifie " Marais ", il devait avoir la premiere
place suivant I' ordre alphabetique !
Comme Martel avait souhaite s'appuyer sur la parution de cet ouvrage pour faire
forte impression sur les jures charges de designer Ie laureat du Grand Prix des
Sciences Physiques de I'Academie des Sciences (remis avec en sus une forte prime),
Van-den-Broeck se dit qu'il pourrait lui aussi s'en servir pour se valoriser en
Belgique: " si j'accepte votre offre delicate ce ne sera pas par wllour-propre lIIais
parce que peut-etre pour 11/(/ carriere et ilia situatioll au Musee cela pourmitllle rell-
dre grand sen'ice (. .. ) Si Ie livre pouvait paraitre avec mOil nom ell tete il est certaill
que cela lIIe vatu/ra saIlS doute la prochaine place vacante " pour esperer devenir
Correspondant de I' Academie (dans un premier temps), puis Directeur du Musee
Royal d'Histoire Naturelle de Belgique (en vain).
II dec ida donc de doubler Rahir, tres habilement, en reprenant tous les textes de
celui-ci, les reecrivant et les completant par une prose intarissable, sous pretexte
qu'ils n'etaient pas assez scientifiques ni geologiques. II augmenta aussi considera-
blement la cartographie,normalement devolue it Rahir, n'hesitant pas it prendre sur
lui de faire redessiner par un professionnel maintes cartes ...
Rahir" faisait Ie mort ", ne repondait plus aux soliicitations de Van-den-Broeck
que si Martel Ie lui demandait comme un service personnel. Martel etait donc tres
sou vent prie d'intervenir, ce qui ne devait pas echapper it I'interesse qui n'accedait
aux desirs de I'un et de I'autre qu'avec de fortes reticences. II est vrai que Rahir tra-
vaillait,discretement, it des ouvrages de librairies, ou bien it des notices pour grottes
amenagees, pour son compte personnel, ce qui lui laissait peu de temps pour acceder
aux desiderata de Van-den-Broeck.
Apres avoir degoute Rahir et obtenu sa defection pour les corrections, profitant
aussi de I' eloignement de Martel, Van-den-Broeck finit par traiter tout seul avec I'im-
primeur beIge qui avait ete retenu. et il qui les textes etaient remis au fur et it mesure
de leur achevement et traites en" placards" pour corrections: " l'illlpriJl1eur Ill' COIl-
nait que Illes boIlS cl tiro; car depuis IOllgteJl1p.\'ilne connait que ceux-ci et c'est JI10i
qui pail' !",disait-il. Ii ne soull1ettait past ous ses ajouts it Martel, probablement pour
ne pas I'effrayer. COll1ll1eI'ouvrage ctait ill1prime peu it peu, au fur et il mesure que
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Van-den-Broeck avan<;:aitdans ses productions hebdomadaires, celui-ci ne s'aper<;:ut
que tardivement que sa minuscule ecriture generait de nombreuses pages imprimees,
par rapport a celles de Rahir et de Martel. Les 400 pages initialement envisagees
furent vite depassees alors que I'epaisseur des documents manuscrits a livrer a I'im-
primeur etait encore assez grande ...
L' ouvrage a, par ces faits, ete augmente des deux tiers! Ceci par la seule volonte
de Van-den-Broeck qui escomptait bien que les deux autres auteurs lui offriraient la
premiere place, une fois rendus a I'evidence de la superiorite numerique de sa pro-
duction a lui.
Meme si, a plusieurs reprises, il declara s'incliner devant pareille suprematie,
Martel rechignait a cette pretention,parce qu'il avait en vue Ie Grand Prix de
l' Academie des Sciences et qu'il preferait que lui-meme filt a la premiere place.
Puis en decembre 1906, Martel indiqua c1airement a Van-den-Broeck qu'il ne vou-
lait plus pour lui-meme la premiere place parmi les auteurs. Peut-etre esperait-il, par
la, calmer son correspondant et obtenir un peu de tranquillite.
Van-den-Broeck disait ceci, Ie 3 septembre 1907: " Je ne partage pas votre inquh!-
tude au sujet du livre. Du moment que nous depasserons les 4 au 500 pages, ce n' e-
.tait plus un livre a lire. Cela devient, avec un millier de pages, un livre d'erudes et a
cOllSulter et aussi pour les non specialistes un livre a acheter pour cette bonne rai-
son que grace a nos genereux Mecimes IIOUS mettrons en route pour 10 au 12 F (car
il faudra Ie cartonner) un livre richement et curieusement iIlustre, valant en librairie
au /1loins une vingtaine de francs! " Van-den-Broeck etait loin du compte, avec
ses" mille pages" ... aux quelles devaient s' ajouter, au cours des ans, quelques 700
autres !
La recherche incessante de mecenes lui permettra pourtant de penser pouvoir faire
imprimer cet indigeste pave (8000 F recoltes a la date du 3 septembre 1907; l'ou-
vrage, en 1910, aura finalement coGte 35000 F ! !).
Comme nous n'avons pas, en regie generale, les lettres que Martel a ecrites aux uns
et aux autres, il est bien difficile de savoir quelle fut sa strategie pour eviter l'implo-
sion de I'ouvrage en gestation.Ce qui est sGr, c'est que toutes les lettres de Rahir
respirent la plus grande franchise et expriment toutes la plus grande cordialite ; cel-
les de Van-den-Broeck trahissent un esprit vaniteux,po!emique, faussement admira-
tif de Martel, calculateur qui sait manier les phrases pour escompter des retourne-
ments de situation. Van-den-Broeck avait compris que Martel etait muse Ie par son
desir d' etre reconnu par I' Academie des Sciences, et il en profitait et abusait de fa<;:on
machiavelique.
Mais Martel savait bien juger les gens. II devait etre ulcere par Ie comportement
de cet homme qui etait par ailleurs extremement brill ant. II rongeait done son Frein.
Sou vent, quand elles etaient longues ou trop finement ecrites, il declarait a son auteur
n'avoir pas lu les lettres de Van-den-Broeck, histoire de lui faire comprendre qu'il ne
fallait plus Ie harceler de sa prose.
Van-den-Broeck avait une ecriture tres desagreable a lire, qui fatiguait Martel, lui
qui etait myope! En outre, ses lettres etaient outrancierement longues et surchargees
d'infonnations 'lUX quelles il ne pouvait repondre par manque de temps; leur lectu-
re Ie fatiguait. Maintes fois Martel en tit Ie reproche a son collaborateur. Mais celui-
ci lui retorquait habilement et avec raison qu'il en etait de meme en ce qui Ie con-
cernait : " helas /1l(/terrible ecriture v(/ bien vous tourmenter pour la lecture de cette
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longue letfre. Quel dommage que Ie temps manque pour la faire recopier par Mad
Van-den-Broeck, qui a une ecriture superhe qui nousfait la nique a tous deux" ! Car
il est vrai que Martel etait lui aussi difficilement lisible, sauf aux habitues.
Van-den-Broeck se connaissait tres bien, puisqu'il declarait: " tout en reconnais-
sant Ie hienJonde des defauts dont vous m 'accusez avec raison -et vaus n 'etes pas Ie
seul- je me reconnais, moi, incorrigible! La prolixite est en effet, dans Ie domaine
scientijique, ma plus grande ennemie et c 'est meme, jusqu 'a un certain point, une
tare pour mes publications. Tout cela je Ie .mis : mais Ie mal est organique, i",'eme-
diable ".
Quand il voulait vraiment se faire comprendre, Van-den-Broeck avait recourt, en
plus de son epouse, a son secretaire du Musee Royaldes Sciences, lequel calIi-
graphiait excellemment.
Le 2 decembre 1907 survint un evenement qui changea radicalement la donne :
Martel fut enfin declare ofticiellement Laureat de I' Academie des Sciences (Grand
Prix des Sciences Physiques), apres avoir concouru sur Ie sujet suivant dont il etait Ie
meilleur specialiste fran«ais : "Ies Abfmes et les Cavernes, etude generale des eaux
souterraines, notamment au point de vue de ['hygiene". Desormais, il n' avait plus a
se contenir pour dire son fait a Van-den-Broeck, qu'il avait pourtant pressenti pour
devenir Ie President de la Societe de Speleologie, probablement pourqu'il se decri-
spe et qu'il se sente en haute estime aupres de lui: " Dois-je vous dire combien
pmfonde a ete ma stupefaction de me voir candidat au Com'eil de la Societe de
Speleologie pour Ie posfe si Cleve de la Presidence ? •• : poste qui, si je ne me trom-
pe, ne lui a pas ete attribue, en depit de l'appui de Martel (Lettre 3 decembre 1907).
A la suite de deux lettres re«ues de Rahir (decembre 1907), dans lesquelles celui-
ci reveIait de curieuses manieres d'agir de son concitoyen, Martel adressa a ce der-
nier une lettre au contenu tres vif s'achevant par une prom esse de proces s'il ne met-
tait pas un termeaux redactions de ]'ouvrage et s'il ne cessait pas d'y faire, sans l'a-
vis ni Ie controle des deux autres coauteurs, de perpetuelles et trop longues adjonc-
tions.
11 faut dire aussi que Van-den-Broeck avait trop hardiment et maladroitement
demande a Martel qu'il veuille bien reserver,a titre d'avance, une partie de la somme
qu'il lui avai tete allouee avec son prix de l' Academie des Sciences, pour l' edition de
I'ouvrage commun... Or, les finances de Martel n' etaient pas mirobolantes : en
decembre 1907, cela ne faisait que deux annees et un mois, grace it la Revue La
Nature dont il etait devenu l'un des directeurs,qu'il percevait des revenus, depuis son
abandon de sa charge d'avoue en avril 1899.
Van-den-Broeck fut oblige de venir it resipiscence, non sans avoir au passage egra-
tigne Rahir, surnomme en passant " Croquemitaine ", parce qu'il postulait, contre
deux candidats de poids, pour etre nomme Directeur du Musee Royal des Sciences
Naturelles et parcequ'il voulait que Ie livre paraisse: " il me faut ahsolument avoir
comme atout dans mon jeu ['apparition du livre avant la fin de ce trimestre ".
En fait, Rahir a joue de nombreuses annees durant Ie role du bouc-emissaire, de
l'exutoire a la mauvaise humeur de Van-den-Broeck qui s'etait un peu trop incon-
siderement lance dans un trop ecrasant travail.
Loin de lui avoir ote toute inspiration, il est certain, pour moi tout au moins, que
cette Jutte d'influence a pousse Van-den-Broeck a se depasser pour affirmer sa supre-
matie speleologique en Belgique.
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On constate que, quand la fin de la redaction approchait,Van-den-Broeck n'aspi-
rait plus qu'a la paix.
Paix d'abord avec lui-meme, et avec Rahir.
La correspondance s'arrete brutalement, qui nous prive de toute information sur
d' eventuel1es reprises de bonnes relations entre les deux speleologues belges.
ENSEIGNEMENT, POUR MARTEL, ET POUR
NOUS DES CAVERNES DE BELGIQUE
II est edifiant de constater que Ie principal auteur du livre" Les Cavernes de la
Belgique", Ernest Van-den-Broeck, avait lui meme perc;u que, par ses longueurs, ses
repetitions, ses redondances, son reuvre senlit tres penible a" digerer " par ses lec-
teurs qui, lasses des les premieres lectures, se borneraient a la feuil1eter, la survoler :
.. j'ai ell la sensation qlle cela devra paraftre terriblement long et peu divertissa/lt
pOllr les lecteurs non specialistes (et ce seront les 9/10) et j'ai toujollrs la crainte qlle
certaines categories de lectellrs, les hygienistes, ingeniellrs, etc., ne jerment /lotre
livre apres avoir parcouru les chapitres initiallx " .... j'ai jait lire Ie texte des 5 ou 6
premieres jeuilles, soit tides, soit en eprellves, cl quelqlles personnes stires et /lOllS
vallIant dll bien. He bien, je constate, /Ion sa/lS ten'eur, line impression generale : 0/1
trollve les debuts du livre, specialement pOllr Han, horriblement longs,fastidiellx et
pell interessants pOllr qui n' est pas specialiste ". II est vrai que la place consacree a
la grotte de Han-sur-Lesse est preponderante dans I' ouvrage.
La seul remede que Van-den-Broeck avait trouve pour pal1ier ces serieux inconve-
nients etait d'etablir des tables des matieres et des repertoires divers, en debut d'ou-
vrage si possible; soit, un epaississement supplementaire du livre et, au final, un
embrouil1amini inextricable!
C'est sans nul doute I'ecueil majeur de ce livre,bien qu'il soit fabuleusement docu-
mente et qu'il revele surabondamment la grande science de ses signataires, surtout
d'Ernest Van-den-Broeck, superieurement competent. Mais, comme il est trop fouil-
Ie, personne ne I'a lu ; peu de gens d'ail1eurs avouent I'avoir parcouru en entier, les
speleologues Belges y compris !
Si, sur Ie fond, sa documentation et sa structure en font I'ouvrage Ie plus complet
et de loin Ie plus scientifique auquel Martel ait participe, sa redaction compliquee et
les interminables longueurs en font I'exacte antithese de son ceuvre personnel1e ou
toujours rayonna sa pen see logique,et surtout concise.
II n' est pas du tout sur que Ie prestige de Martel ait grandi d' avoir ete associe a cette
reuvre. Mais il est certain que, grace a la science d'Ernest Van-den-Broeck a laquel-
Ie il s'est nourri durant plus de douze annees, Martel s'est intel1ectuel1ement enrichi
considerablement dans un domaine ou, enfait, il n'excel1ait pas, en depit du fait qu'il
avait frequemment excursionne avec son beau-frere Louis de Launay, qui etait I'une
des sommites mondiales de la discipline: la geologie, que lui meme avait appliquee
aux cavernes.
En plus de sa notoriete internationale qu'il avait sans nul doute voulu asseoir dura-
blement en devenant coauteur du " Livre", la raison cachee qui pourrait expliquer
que Martelait endure autant d'annees Ie comportement usant de Van-den-Brock est
qu'il etait habite de la quete personnel1e inavouable suivante : acquerir enfin, peu a
peu, des bases solides aupres d'un col1egue expert en la matiere et enclin a les lui
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fournir.
L'enseignement de ce geologue ec1aire, double d'un speleologue chevronne, a sans
nul doute ete profitable a Martel, qui en a retire des notions nouvelles pour lui et qui
a su rectifier peu a peu maintes de ses theories inexactes, ou proprement aventureu-
ses.
C'est ainsi que, par exemple, il a fait amende honorable de ses affirmations
peremptoires qui dec1araient inaptes a la consommation humaine toutes les emer-
gences karstiques : certaines sources en terrain calcaire de Belgique (et partant, d' ail-
leurs) peuvent etre excellentes, car filtrees par des remplissages sableux (sources de
Modave, calcaires de Dinant).
Des 1898, Van-den-Broeck lui faisait comprendre que l'action chimique etait pre-
ponderante sur l'action mecanique dans la genese des cavernes, en regIe generale,
contrairement a ce que l'etude de Bramabiau lui avait enseigne empiriquement.
Martel a aussi pu etudier de nombreux recoupements souterrains de meandres
(Ourthe, Lesse, etc.) qui semblent abonder en Belgique, et demeurent rares en
France.
Grace a la disposition speciale du reseau de Rochefort,caven1e percee de che-
minees communiquant avec la surface, il acquit la preuve (lui semblait-il) que des
ablmes pouvaient bien etre a l' origine du creusement de cavites subhorizontales, faits
qui, jusquela, n'etaient que theoriques dans son o:uvre personnelle.
Les Abannets de Nismes, a Couvins, et leurs remplissages greseux, lui permirent
d'affirmer I'existence de paleo-karsts en Belgique, de memes types que les poches
aphosphorites tertiaires du Quercy franc;ais.
Mais, selon moi, I'enseignement majeur de la longue preparation de cet ouvrage
est qu'elle a initie Martel a la patience et la resignation. Lui, si ordinairement si
bouillant et toujours pret a en decoudre, a appris a ronger son frein. II a trouve en
Van-den-Broeck un maitre" es-polemique " contre qui il ne pouvait mais. Ce qui est
tres surprenant, c'est que Martel n'ait pas rompu ses relations avec lui des la premiere
altercation ecrite, comme c'etait son habitude, et comme cela fut ou allait etre Ie cas
ex abrupto avec Ie biologiste Armand Vire, avec Ie geologue Lugeon lors de I' affaire
du barrage de Genissiat, avec Ie prehistorien Emile Cartailhac, avec Robert de Joly,
etc.
Voici, a titre d'exemple, Ie genre d'ecrit" sympathique" que lui envoyait, de temps
a autre, Van-den-Broeck : "j' e.\pere bien que vous n 'allez plus continuedl defioreI'
Ie livre en utilisant ces donnees pour d'autres publications? J'avoue franchement
n' avoir pas ere ravi en trouvant dans les C. R. la primeUJ; sous votre 110mpersonnel,
de I 'expose des origines et de I'histoire de la grotte de Rochefort,annonces dans Ie
livre comme une these nouvelle appartenant au livre.Devant paraftre dans 5 it 6mois
Ie livre ne fera plus que repeter ce que Martel aura dit en juin et dont la priorite est
ainsi enlevee a I'(£uvre commune. J'avais pense que contribuant ici, nous deux, tres
exclusivement a la mise au point materielle de la dite (EUVrecommune, notre apport
scientijique pouvait legitimell1ent erre et rester acquis a I'(£uvre dallS son integrite.
Si un motif quelconque et ignore de nous devait faire presser la publication d'un des
points d'un patrimoine scientijique du livre, ce devrait etre sous nos trois noms reu-
nis en toute equite. Je vous dis franchement ma maniere de voil; et ma swprise !sur-
tout apres vos legitimes recriminations vis a vis d'un confrere en speleologie (nota:
il voulait parler de Vire). Ne faisons pas aux mitres ce que n(ws ne voulollS pas qu 'on
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nous fasse a nous meme. Voila Ie proverbe qui me revient cI I' esprit. Sans rancune et
bien a vous ".
II faut croire que Martel avait, a cette date (1905),specialement besoin que ce
grand ouvrage puisse paraltre, pour ne pas repliquer de fac,;oncinglante a son corre-
spondant et se fiicher irremediablement avec lui. En effet, les courriers qui suivent,
s'ils evoquent encore cette affaire de publication, reprennent un ton plus affable ...
jusqu'a la prochaine algarade !
La seule vrai exception a cette retenue de Martel a ete, en mars 1905, son refus
categorique de voir son ennemi Armand Vire associe, de pres comme de loin, au livre
commun. Van-den-Broeck voulait en faire Ie biospeologue specialiste de la
Belgique: par sa pression, Martel a reussi a Ie faire ecarter, au grand dam de Van-
den-Broeck qui, pour plaire a son correspondant parisien, a, peu a peu, abonde dans
son sens. Une annotation de Martel, sur une lettre, precise: "afond contreVire, dont
je ne veux pas". La diatribe de Martel contre Vire atteignait 16 pages!
Van-den-Broeck lui a repondu une lettre admirablement bien tournee, dont on me
permettra de citer les meilleurs passages: "vous avez da m'eaire sous !'infiuence
enervante d'une tension electrique orageuse, car votre lettre m' a ree/lemellt epou-
wlIlte et fait quelque peine en montrallt combien vous eres surexcite envers votre
ingrat ancien co/laborateur et ami( ... ). Si j'en juge par votre lettre, si exaltee, et
d'une mise au point si inexacte pour apprecier les motifl' et origine de la redaction
qui vous a si fort offusque, vous devez etre prompt {I vous exagerer bien des choses ...
et cela en explique peut-etre bien d'alltres, oi'tles torts de vos adversaires sont peut-
erre moindres que vous ne Ie pensez !Laissons toujours une large part aux malen-
tendus. Je puis en tous cas vous affirmer que dans Ie cas present ce pauvre Vire est
bien loin de se douter qu'on puisse raisonnablement I 'accuser de profiter de notre
(EUVrepour" demander sa part du gateau" !au cI etre admis cI un titre quelconque
" dans notre trio ". Mais je me demande assez piteusement par qui main tenant nous
al/ons, en Belgique, faire determiner nos petites betes ... car je n'oserai plus jamais
ni prononcer Ie nom de M. Vire ni lui envoyer ou faire envoyer quai que ce so it, de
peur des foudres vengeresses du chatoui/leux ami Martel! !Et j'ai beau me mettre
Martel en tete, je ne vois pas qui va determiner notre petit monde souterrain !"(Iet-
tre du 06 juin 1905).
N'importe qui d'autre ayant ecrit cela a Martel se serait vu banni pour toujours du
cercle de ses correspondants ! Mais Martel avait besoin que Ie livre sur la Belgique
paraisse ...
Et puis, il y avait la " carotte " : une promesse de distinction royale que Van-den-
Broeck assurait pouvoir lui faire obtenir : soit I' ordre de Leopold, soit un prix spe-
cial d'hydrogeologie fonde par Ie Roi lui-meme. Van-den-Broeck avait prom is de
remettre a ce monarque, au nom de Martel, un exemplaire specialement relie
des" Abtmes ", pour attirer son attention. De plus, il disait : "j'ai fait intervenir,
directement sous votre nom, WI message utile, relatif au Roi. C'est WI premierjalon
que nous jetons ainsi pour VOlISamener la faveur royale et d'ai/leurs cet hommage
au Roi est absolument merite. S. M. Leopold acree, il y a 16 cI 20 ans, WI prix de
25.000 pour I 'auteur du mei/leur travail conduisant cll'alimentation en eau potable
la Belgique par les eallx en reserve dans les terrains de la haute Belgique" (Lettre
du 2 juillet 1905). " Pour ce qui concerne les demarches a fa ire pour votre nomina-
tion dans I'ordre de Leopold cI I'occasion de i'apparition du livre, vous n'en avez
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absolwnent aUCline a faire .. nous nous chargerons de cela ici " (25 avril 1907).
II n' a pas ete possible de savoir si Martel a finalement beneticie de la moindre
gratification royale. L'on sait seulement qu'en fevrier 1906 il avait ete promu a la
dignite de Membre d' Honneur de la Societe Beige de Geologie.
Quant a ce que pensait finalement Martel du long travail fait en collaboration, une
ligne Ie resume, dans une lettre (17/09/1934) a Max COSYNS, speleologue beige: il
qualifiait " Les cavernes et les rivieres souterraines de la Belgique" " d'indigeste et
trop gros ollvrage" !
C' est bien ce que, personnellement, j' ai ressenti a sa tres difticile lecture.
Edouard-Alfred Martel a ecrit 24 ouvrages de librairie, dont deux seulement en
collaboration avec d' autres auteurs. La gestation de I' ouvrage sur la Belgique, qui
est, de tres loin, Ie plus epais de toute sa phenomenale production, a ete penible, une
veritable epreuve pour Martel qui ne s'est plus jamais risque a recourir a une asso-
ciation pour ses volumes ulterieurs : il a ete, com me on dit," vaccine" a tout jamais.
Mais, de ses tourments, des difficultes presque insurmontables auxquelles il a du
faire face, jamais il n' en a rien dit dans aucune publication - que je sache - ni dans
aucune autre circonstance. La, comme souvent, c'est dans la confidentialite de cor-
respondances que la verite a ete debusquee. La conservation et la transmission
jusqu'a nous, speleologues de l'aube du troisieme millenaire, d'un aussi epais et
riche dossier entierement consacre a cette ceuvre gigantesque est une chance unique
pour I'histoire de la speleologie europeenne.
La" bible" des speleologues de Belgique n'aurait jamais ete ecrite telle quelle
sans l'opiniiitrete d'Ernest Van-den-Broeck, ni sans ses exces et defauts non plus;
elle n' aurait jamais vu Ie jour si les nerfs de Edouard-Alfred Martel avait " craque ",
s'il n'avait passu habilement resister en jeune maitre face a deux disciples dont un
etait boulimique de gloire.
Remises en lumiere apres un siecle d' oubli environ,ces archives nous ont permis
de fouiller dans l'intimite des grands pionniers de la speleologie europeenne, dont
Martel, lesquels nous sont apparus sous leurs vrais visages d'hommes a qui nous res-
semblons tant, et que, pourtant, nous avons portes au rang de demi-dieux.
Si I' ouvrage sur" Les Cavernes et les Rivieres souterraines de la Belgique "n' a-
vait pas ete conr,;upar des coauteurs, dont Martel, nous n' aurions jamais su comment
ce dernier travaillait a I' elaboration de ses livres, lui qui communiquait peu avec ses
editeurs, sauf avec Ie millavois Jules Artieres. La correspondance qui s'est obligatoi-
rement installee entre ces collaborateurs etrangers, parlant la meme langue mais
habitant loin les uns des autres, est donc precieuse pour les historiens de la speleolo-
gie ... lesquels peuvent aussi se rejouir que Van-den-Broeck detestait Ie telephone!
Que dire de ce grand ouvrage edite en deux tomes?
C' est bien sur une mine de renseignements et un veritable traite de geologie appli-
quee aux cavernes, Ie premier du genre sans aucun doute. Le premier tome, specia-
lement " speleologique ", est consacre a I'hydrologie du Devonien du Bassin de
Dinant ; Ie deuxieme tome, plus theorique, est devolu al'hydrologie pratique du
Carbonifere de cette meme region.
Disserter d'avantage sur cette fameuse publication reviendrait a vouloir imiter Ie
trop prolixe Ernest Van-den-Broeck ...
Les dessous de la genese de I'une des bibles de la speleologie europeenne meritaient
d'etre presentes dans une revue internationale, meme resumes. Au moins une fois ...
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Je tiens a remercier chaleureusement mon ami Louis Renouard,arriere
petit-fils du geologue Louis de Launay (beau-frere de Martel), pour m'avoir com-
munique en pret de longue duree cet epais dossier sur la Belgique souterraine d'au-
trefois. Je sais gre aussi a sa cousine, Madame Nicole Legrand (petite-niece de
Martel),d'avoir tout fait pour que ces precieux documents, qu'el1e n'a retrouves
qu'en 1998, puissent etre etudies a loisir.
II ne me reste plus qu'a esperer qu'apres avoi rextrait dans ce present arti-
cle la quintessence de cette correspondance fabuleuse, ]' Association Edouard-Alfred
Martel aura la possibilite materiel1e, d'ici a quelques annees, d'en publier Ie contenu
integral.
Et je souhaite d' apprendre un jour que Ie versant proprement" martelien "
de cette correspondance aura ete decouvert quelque part en Belgique. Appel est donc
fait en ce sens aux erudits speleologues belges amateurs de leur histoire.
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Ciel et Terre, t.30, Ier novembre 1909, p.397-407
16) MARTEL(Edouard-Alfred), RAH[R (Edmond) & VAN DEN BROECK (Ernest) -1909- Les caver-
nes et les rivieres souterraines de la Belgique in Revue Ciel et Terre, t.30, I, 16 novembre 1909, pA21-
433 et II, I I,decembre, pA49-458
17) MARTEL(Edouard-Alfred) & VAN DEN BROECK (Ernest) -[910- Sur les conditions de mtrage
efiicace des eaux sOllterraines dans certaines formations calcaires in Comptes Rendus de I'Academie
des Sciences, seance du 19 septembre 1910
18) MARTEL(Edouard-Alfred) & VAN DEN BROECK (Ernest) -1910- Hydrologic. Sur les conditions
de mtrage efficace des eallx sOllterraines dans certaines formations calcaires in Bulletin de la Societe
BeIge de Geologie, t.XXIV, 1910,pAII-413
19) MARTEL (Edouard-Alfred), RAHIR (Edmond) & VAN DEN BROECK (Ernest)-1910- Les caver-
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BIBLIOGRAPHIE EXHAUSTIVE RELATIVE A MARTEL ET LA BELGIQUE
(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE)
T -1898- Revue scientilique in Journal Ixelies-Canton,Organe de la Democratie Liberale du canton
d'Ixelies et des environs, 6eme an nee, n018 du ler mai, 2eme p. (au sujet dc deux conferences donnees
par MARTEL. Ie 23 et 25 avril 1898. it la Societe de Geographic de Belgique et 111a Societe de Geologie
de Bruxelles, sur" L'exploraliol/ scielltijique des cavernes, de la .Ipl!leologie el des reSll/lais de dix
wlIIees de recherches dal/s les gralles. les abimes, elc. de [,EI/rope ")
XXX -1898- Non titrc in Journal L'Etoile Beige (journal de Belgique) du samedi 24scptembrc, p.3, rubri-
que" Chrol/ique de Im'ille" (all slIjel de 10 I'e/we de MARTEL 1110grollI' de Hal/-sllr-Lesse el/ seplembre
1898)
F. F. -1898- Exploration de la Lesse in supplement litteraire du Journal L' Independance belge(journal dc
Belgiquc) du dimanche 25 septembre (all slljel de lavel/lle de MARTEL <ila grolle de Hall-sllr-Lesse ell
seplembre /898)
XXX -1898- Non titrc in Journal La Gazette(journal de Belgique) du dimanche 25 septembre (all slljel de
/0 velllle de MARTEL 'I 10 grolle de Hall-sllr-Lesse ell seplembre /898)
XXX -1898- La grotte de Han in Journal La Meuse(Belgique) du 07 octobre (all slljel de 10 I'elllle de
MARTEL iJ la grolle de Hall-sllr-Lesse ell seplembre /898)
G. H. -1898- Aeademie des Sciences. Scanec du 24octobre 1898 ... Gcologie. - Nouvelles observations
dans la grotte ct la rivicre souterraine de Han-sur-Lesse (Belgique). Note de M.MARTEL in Journal
Le Genie Civil (Belgiquc). novcmbrc (all slljel d'lIl1 article de MARTEL relalif iJ 10 grolle de Hall-Sllr-
Lesse, seplembre /898)
XXX -1898- Exploration de la grotte de Han-sur-Lesse(Belgi1Iue) in Journal Le Cosmos du 05 novem.
bre (all slIjel de 10 I'elllle de MARTEL iJ la grolle de Hall-sllr-Lesse ell seplembre/898)
XXX .1898- Spcloeologie in Revue Scientiliquc du 05 oovembre (all slIjel de 10 velllle de MARTEL 'I la
grolle de Hall-sllr-Lesse dll /8 all 20 septembre /898)
KIMANKA-DISSO -1898- Chronique scientilique - Petite revue d'astronomie mctcorulogique et
physique du globe in Journal L'lndependance Beige dul9 decembre (all slIjel d'lIl1 article de MARTEL
slIrla grolle de Hall-sllr-Lesse,septembre /898)
A. V. W. -1899- A) Explorations 1II1l1veliesdans la grotte de Han (Ciel et Terre, 19° annce, 1898,
p.468-473; plan de la Lesse souterraine par E.A. MARTEL et VAN DEN BROECK). - B) Nouvelles
observations sur la grotte et la rivicre souterraine de Han-sur-Lesse (Belgique) (c. R. de I' Academie
des Acad. Se., CXXVII,1898, p.641-645, 1 eruquis) in Annales de Geographie. 15septembre
ARDENNE (Jean d') siglle ./. d'A. -1902. L'Homme des Abimes in Journal La Chroniquc. Gazettc
Quotidienne, (journal de Belgiqlle), 35emc an nee, n° 137 du jeudi 22 mai, p.2 (Sill' Edollard-A((red MAR-
TEL, all slIjet d'lIl1e cOlljerella dOllllee Ie manli 20 lIIai /902 'I Rl'1Ixelles, SOliS les allspices de la Societe
Beige de Ge%gie)
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ARDENNE (Jean d') -1902-Notes d'un vagabond in Journal La Chronique, Gazette Quotidienne, (jollr-
Ilal de Belgique), 35eme annee,no du mercredi 04 juin (Sill' Edouard-Alfred MARTEL)
XXX -1902- Chronique de la ville in Journal L'Etoile Beige du jeudi 05juin, p.3 (au slIjet d'ulle campa-
glle de ollzejours d'exploratiolls spe!eologiques, par MARTEL, VAN DEN BROECK, RAHIR, etc., ell vile
d'ulle revisioll des cavernes belges)
XXX -1902- Huy.Au Trou-Manto in Journal La Meuse (Belgique), du dimanche 08 juin (all sujet de I'ex-
ploratioll, Ie 25 mai /902, de la grolte du trou-Mallto, par MARTEL et associes)
ARDENNE (Jean d') -1902-Notes d'un vagabond in Journal La Chronique, GazetteQuotidienne, (jollr-
Ilal de Belgiqlle), 35eme annee,dimanche 08 juin (.I'llI'Edollard-Aljred MARTEL, au slIjet de l'exploratioll
de la grolte de Remouchamps et d'WI gouffre de 52 m de profolldeur)
ARDENNE (Jean d') -1902- Notes d'un vagabond in Journal La Chronique, Gazette Quotidienne,(jour-
Ilal de Belgiqlle), 35eme an nee, nO157 du mercredi II juin, p.1 ; extrait titre A travers les jOllmallx. Le
TrOIl-Mallto repris in Journal la Meuse du vendredi 13 juin 1902 (sur Edouard-AljredMARTEL, au slljet
de l'e.\ploratioll de la grolte de Lovegllee, ou Troll Mall/o, ell compagllie de Victor'MARTIN, et des grot-
tes dll Pre-all-Tolllleall, dll Troll-Malllill, d'Eprave, de Rochefort, de Hall, TrOllde l'Abfme (/ COUVill,etc,)
GEORG ERRAND -1902- Sous terre in Journal Encyclopedic du Soil' (Belgique) du 16 juillct (.I'llI'
Edollard-Aljred MARTEL et ses exploratiolls de c!wlltoirs pres de Remollchamps, challtoirs de Betoll-Ry,
Troll dll Coq, Gralldchamp, Adsellx, Comhlaill-l/I,x-Pollt, Sill' la grolte de Tilff qll 'illl 'a I'" visiter {/ calise
d'ulle crue, Sill' l'abfme de Ramiolll pres d'Ellgis, Sill' Ie Troll-Mallto, Sill' la grolte d'Eprave -Ia Lamme
sOllrterraille - Sill' Ie Troll-dll-Pre-all-Tolllleall, Sill' Ie Troll Malllill, Sill' la grolte de Rochefort, Sill' la grot-
te de Hall-sllr-Lesse,sllr Ie Troll-Madame, Ie troll Picot, Ie trou SillSill, Sill' I'abime del'Eall Noire = Troll
de l'Abime (I COllvill)
XXX -1905- NOli titre in Journal L'lndependance Beige du 24 juin (Compte relldll hibliographique d'lIll
article de MARTEL pant dalls les C. R. del'Academie des Sciellces, au slIjet de la grolte de Rochefort et
sa formatioll slIpposee ell liaisoll avec qllatre gOllffres absorbants)
A. B. -1905- Societes Savantes et Industrielles. Academie des Sciences. Seance du 19 juin190S in
Journal Lc Genie Civil du 01 juillet (Compte relldll bibliographiqlle d'ull article de MARTEL paru dalls
les C. R. del'Acadbllie des Sciellces, all slIjet de la grolte de Rochefort et sa formation sllpposee ell liai-
SOil avec qllatre gOllffres absorhallts)
XXX -1905- A la Societede Geographic in Le Journal de Bruxclles (Belgique) du 06octobre ; reprise
(non titree) in Journal L'Independance Beige du 06 octobre 1905; reprise (non titree) in Journal L'Etoile
Beige du 06 octobre 1905 (au slIjet d'lIlle cOlljerellce {/ venir de Edollard-Aljred MARTEL (/ la Societe
Royale beige de Geographie,pour Ie /9 octobre)
XXX -1905- Decouverte archeologique in Journal Ie XXO Siecle (Belgique) du mardi24 (all slIjet de la
decouverte de cillq sepultures prehistoriqlles dalls Ie site de FUljooz, et Ilotammell/ dalls Ie Tmu de la
Machoire, aillsi qlle slIrla visite de la grolte de MOIlt/ort, de la grolte de BOllviglles, de la gmlte desfollds
de Leffe et de la Ilollvelle grolte de Dillallt)
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XXX -1909- Les cavernes etrivieres souterraines de la Belgique, etudices spccialement dans leurs
rapports avec I'hydrologie des clllcaires et la question des eaux potables, par E. Van denbroeck, E.
A. Martel et Edm. Rahir. - Deux vol. grand in-Sod'environ 500 pages iIIustrces de 20 planches et 400
gravures (Berqueman, 12, rue du Boulet,Bruxelles) in Rev. Les Livres Nouveaux, Avignon, juillet,
rubrique" V.- Geographie. -Voyages ", p.165.167 (recension de I 'olll'rage Les cavemes et les rivieres.
souterraines de 10 Belgique)
XXX -1909- Les Cavernes de la Belgique in Journal La Gazette (Belgique) du lundi 20 dceembre(recen-
sion de l'oul'rage Les cavemes et les rivieres souterrailles de la Belgique)
RAHIR (Edmond) -1909. Merveilles souterraines de la Belgique Bruxclles, Lebegue edileur, Touring-
Club de Belgique, 237 p.
ARDENNE (Jean d') .1910- Chronique hihliographique. Sous terre in Journal La Chronique,Gazette
Quotidienne, (joumal de Belgique), 42emcannee, numcro du jeudi 27 janvier (recension de d'Edmond
RAHIR Les merveilles souterrailles de la Belgique)
ARDENNE (Jean d') .1910. Cavernes et eaux souterraines in Journal La Chronique,
GazetteQuotidienne, (joumal de Belgique), 43cme annee,numero du lundi 28 fevrier, p.1 (recension de
Les cavemes et les rivieres souterrailles de la Belgique)
POSKIN (Dr A.) -1910. Chantoirs, abimes, grotles,cavernes et eaux souterraines in Journal La Meuse,
Uoumal de Belgique), du samedi 26 mars (recellsion de l'ouvrage Les cavemes et les rivieres oWuterrai-
lies de 10 Belgique)
XXX -1910- Les Iivres in Journal L'Etoile Beige du dimanche 27 mars (recensioll de I 'ouvrage Les caver-
lies et les rivieres souterrailles de la Belgique)
L. .1910. Les cavernes et les rivieres souterraines de la Belgique ctudices spccialement dans leurs
rapports avec I'hydrologie des calcaires et avec la lluestion des eaux potables Journal L'Independancc
Beige du lundi 29 mars (recellsioll de Les cavemes et les rivieres souterrailles de la Belgique)
XXX .1910. Spclcologie et hydrologic. Les calcaires filtrants et les rivieres souterraines filtrces in
Rev.L'Eau, n04 du 15 avril, p.39.42 (recellsion de l'ouvrageLes cavemes et les rivieres souterrailles de
la Belgique)
XXX .1910. Spclcologie et hydrologic. Les calcaires lilt rants et les rivieres souterraines liltrces in
Rev.L'Eau. n04 du 15 avril, p.39-42 (recellsion de l'ouvrage Les cavemes et les rivieres souterrailles de
la Belgique)
P. L. .1910. Les cavernes et les rivieres souterraines de la Belgi1lue, par E. VAN DEN BROECK, E.-
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